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c FORSKRJFT OM SAMMENSLÅINGSORDNING FOR SMÅ TRÅLERFLA TEN 
Fastsan \'cd kgl. res. a,· 30. juni 2000 med hjemmel i lo\".,, 3. juni 1913 m. 40 om 
saltvannsfiske m\'. §Sa Fremmet av Fiskcridcpanementet. 
§ I Hvem forskriften gjelder 
Forskriften gjelder for fartøy som eierne har torskcttåltillatel~ for ctter forskrifta\ 12. desember 
I 986 om tildelinga,· tillatelse til å drive fiske med trål. eller etter tilsvarende udltgerc regler. og 
som i medhold av § 3 annet ledd i forskrift av 30. juni 2000 om enhetskvoteordning for 
torsketrålflåten har f1n fastsatt en kvotefaktor mindre enn I i fisket ctter torsk nord for 62°N 
<småtrålere). 
§ 2 Sammenslåingsordning for småtrålere. 
For småtrålere kan det fastsettes en permanent forhøyet kvotefal"tOr i medhold av 
enhetskvoteforskriften for de fiskeslag som er omfattet av enhetskvoteordningen. dersom et 
rederi. samarbeidende rederi eller en sammenslutning av rederi i forbindelse med utskifting av en 
småtråler. melder en annen småtråler eller flere andre småtrålere ut av merkeregisteret og oppgir 
alle konsesjoner knyttet til denne eller disse. 
Kvotefaktoren for det gjenværende fartøyet kan forhøyes med inntil 70 % av kvotefaktoren til det 
eller de uttatte fartøy, eller med inntil I 00 % av kvotefaktoren dersom det eller de uttatte fartøy 
blir kondemnert. Kvotefaktoren kan likevel ikke settes høyere enn I. 
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§ 3 Øvrige vilkår 
De vilkår og bestemmelser som fremgår av forskrift av 30. juni 2000 om enhetskvoteordning for 
torsketrålerflåten, gjelder tilsvarende så langt de passer for sammenslåing. 
§ 4 Vedtaksmyndighet 
Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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